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Señores miembros del jurado: 
 
Pongo a su disposición la  tesis titulada “Liderazgo transformacional y el 
desempeño laboral de los docentes en los Centros de Educación Básica 
Alternativa de la UGEL 04, Comas,  2014”. En cumplimiento a las normas 
establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos para optar el grado académico 
de magister en educación de la Universidad “Cesar Vallejo”. 
 
El liderazgo transformacional busca despertar  en los  individuos un alto 
conocimiento de temas claves para el grupo y la organización, con lo cual se 
lograran los objetivos trazados al inicio del año escolar. 
La importancia del Desempeño laboral se asume como el ejercicio práctico de una 
persona que ejecuta las obligaciones  y roles establecidos por normas legales, 
sociales que impone una Institución. 
En mi investigación se ha analizado descriptivamente la correlación entre ambas 
variables para precisar qué relación existe. 
 
El estudio se enmarca dentro de la modalidad de investigación de campo de tipo 
correlacional. En este sentido, la investigación está estructurada en siete (7) 
capítulos: 
Capítulo I : Introducción de la investigación.  
Capítulo II : Marco metodológico. 
Capítulo III : Resultados.  
Capítulo IV : Discusión de los resultados.  
Capítulo V : Conclusiones. 
Capítulo VI : Recomendaciones. 
Capítulo VII : Referencias bibliográficas y los anexos de la investigación.     
 
Espero, señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las 
exigencias establecidas por la Universidad y merezca su aprobación. 
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La investigación, ha dado respuesta al problema: ¿Qué relación existe entre el 
liderazgo transformacional y el desempeño laboral de los docentes en los Centros 
de Educación Básica Alternativa de la UGEL 04, Comas,  2014? El objetivo 
general fue: Determinar la relación entre el liderazgo transformacional y el 
desempeño laboral de los docentes en los Centros de Educación Básica 
Alternativa de la UGEL 04, Comas,  2014. 
  
La metodología empleada para la elaboración de esta tesis es relacionada al 
enfoque cuantitativo. La  investigación es de tipo básica, con un nivel 
correlacional. El diseño de la investigación es no experimental  de corte 
transversal. La población estuvo compuesta por 120 docentes que pertenecen a 
los 12 Centros de Educación Básica Alternativa (CEBA) que se encuentran 
ubicados en Comas. Se aplicó la técnica  de encuesta y el instrumento es el 
cuestionario. 
 
Entre los resultados más importantes obtenidos con la prueba estadística de Rho 
de Spearman, se aprecia que sí existe relación directa entre el liderazgo 
transformacional y el desempeño laboral, hallándose una correlación positiva alta 
de 0,979 con un valor de significancia (bilateral) p = 0,000; lo cual indica que 


















The research has responded to the problem: What is the relationship between 
transformational leadership and job performance of teachers in the Alternative 
Basic Education Centers of UGELs 04 Comas, 2014? The overall objective is: To 
determine the relationship between transformational leadership and job 
performance of teachers in the Alternative Basic Education Centers of UGELs 04 
Comas, 2014. 
  
The methodology used for the preparation of this thesis is related to the 
quantitative approach. The research is basic type, with a correlational level, with a 
design of the experimental investigation of cross section. The population consisted 
of 120 teachers belonging to the 12 Alternative Basic Education Centers (CEBA) 
that are located in Comas. The survey technique was applied and the instrument 
is the questionnaire. 
 
Among the most important results obtained with the statistical test of Spearman 
Rho, it is appreciated that there exists a direct relationship between 
transformational leadership and job performance, being a high positive correlation 
of 0.979 with a value of significance (bilateral) p = 0.000; which indicates that there 
is a direct correlation between transformational leadership and job performance. 
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